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Молодёжь является наиболее реакционной частью общества,  и 
её политическое поведение во многом определяет ландшафт 
политического поля. В силу активного возраста и высокой 
доступности средств массовой коммуникации молодые люди 
способны быстро адаптироваться к новым реалиям политической 
ситуации, тем самым отражая практическую значимость 
политических преобразований. Традиционно советская молодёжь 
политически социализировалась посредством формализованных 
политических институтов и организаций в одном идеолого-
политическом ключе. Процесс политического воспитания был 
стандартизирован и направлен на создание советского «марксистско-
ленинского» человека. Политическое воспитание отражало 
идеологию социалистического внеклассового общества и типичный 
гражданин должен быть лишён классовых признаков. Постсоветская 
система предъявляет к участникам политического поля совсем другие 
требования, в связи с чем и процесс политической социализации 
изменился не только содержательно, но и технологически. 
Эффективность реализации государственной молодёжной 
политики во многом зависит от эффективной деятельности тех 
молодёжных общественных объединений, с которыми государство 
сотрудничает в ходе реализации этой политики. Основным 
приоритетом здесь является эффективность деятельности. Возникает 
проблема критериев, по которым можно определить степень 
эффективности деятельности той или иной общественной 
организации. Вопрос эффективности государственных программ 
связан с эффективностью перераспределения ограниченных ресурсов. 
Это также касается и государственной молодёжной политики. В ходе 
ее реализации взаимодействие государственных органов власти с 
общественными организациями основывается как раз на этом 
распределении. Деятельность общественных молодёжных 
организаций является проявлением социальной активности 
молодёжи. Поэтому важным фактором, влияющим на эффективность, 
является характер направленности социальной активности членов 
общественных организаций. На протяжении всего периода развития 
независимой Украины, несмотря на сложную политическую, 
экономическую, социальную ситуацию в стране, общественные 
структуры молодёжного движения активно развиваются, возрождая 
свои исторические традиции, корни, и ныне занимают заметное место 
в политической системе общества. 
Определяющей чертой общественного молодёжного движения 
Украины является демократический характер его создания и 
деятельности: подавляющее большинство молодёжных и детских 
объединений создано самой молодёжью. 
На данный момент мы наблюдаем значительные политические 
и экономические изменения в обществе, поэтому модернизация 
общества, направление его на достижение нового качества жизни 
граждан, внедрение социальных, экономических и демократических 
европейских стандартов жизнедеятельности человека требует от 
властей формирования концептуальных основ развития во всех 
социально важных сферах общественной жизни. С новой силой 
встают перед обществом и задачи определения приоритетов 
современной молодёжной политики, преобразование молодёжной 
активности в действенную составляющую самоорганизации 
украинского общества, подготовку и внедрение государством мер, 
направленных на реальную поддержку молодёжи и не только в 
социальной сфере.  
Сегодня Украина осуществляет реальные шаги по адаптации 
критериев национального развития к стандартам Европейского 
Союза. В этом процессе нельзя недооценивать значение молодёжи. 
Ведь от того, насколько молодое поколение будет готово взять на 
себя ответственность за развитие государства, как активно и 
конструктивно присоединится к общественным процессам, насколько 
инициативно будет принимать участие в решении неотложных задач, 
в значительной мере будет зависеть судьба страны, завтрашний день 
которой принадлежит именно молодёжи. 
Можно констатировать и то, что именно привлечение 
молодёжи к реализации молодёжной политики, сотрудничество 
органов государственной власти с общественными организациями 
является неотъемлемым атрибутом современного демократического 
государства в вопросах регулирования социальных отношений. 
Наличие и действенность молодёжных общественных организаций 
является, в сущности, показателем развития гражданского общества, 
его перспектив и реальных достижений. 
 
 
 
 
